



















Kilpailujen valvojat: I. Virtanen, R. Toivonen, L
Lahnajärvi, O. Valkama.
Kilpailujen sihteerit: Nuorsaari, Jaakkola.
Kierroslaskijat: Y. Parola, esim., K. Lahnajoki, P
Sermala, O. Särkilahti.
Ajanottajat: A. Vuorio, esim., M. Heinonen, V. Ala-
va, H. Jaos, Are, N. Palonen, Linnainmaa, Jorma




1. 0. Rusetsky Idrottsklubben 32 r.f.
2. E. Forsberg Helsingin Pyöräilyseura
3. A. Tuomi Turun Pyöräilijät
4. U. Lanne Tampereen Kisa-Veikot
5. A. Paijula Nousiaisten Susi
6. E. Helenius Helsingin Pyöräilyseura
7. R. Brandt Turun Pyöräilijät
8. O. Juvonen Turun Urheiluliitto
9. P. Lehti Porin Tarmo
10. S. Suominen Rauman Voimailijat
11. P. Granlund Tampereen Kisa-Veikot
13. E. Volanen Helsingin Pyörätoverit
14. H. Honkamo Porin Tarmo
15. E. Jäylä
16. P. Kuusinen Hämeenlinnan Tarmo
17. V. Nieminen
18. V. Helkiö
19. M. Johama Turun Pyöräilijät
20. Y. Hupponen
21. H. Kuusenlaakso
22. R. Vuorinen Turun Urheiluliitto
23. O. Juvonen
24. T. Virtanen Helsingin Pyörätoverit
25. N. Engman
26. E. Pajunen Tampereen Pyrintö






12. E. Tallberg IF Union r.f. Helsingfors
t
5Pori — Rauma — Pori 130 km.
i
A-sarja:
1. O. Rusetsky IX 32
2. E. Forsberg HP .
3. A. Tuomi TP ...
4. U. Lanne TKV
5. A. Paijula NS
B-sarja:
6. E. Helenius HP
7. R. Brandt TP .
8. O. Juvonen TU
9. P. Lehti PT
10. S. Suominen RV
C-sarja:
11. P. Granlund TKV
12. E. Tallberg IF ..
13. E. Volanen HPT .
14. H. Honkamo PT .
15. E. Jäylä PT ....
32. P. Ollila TP
6Ratakilpailut.
1 km:
16. P. Kuusinen HT
17. V. Nieminen HT
18. V. Helkiö HT
19. M. Johama TP
20. Y. Hupponen TP ....
21. H. Kuusenlaakso TP .
22. R. Vuorinen TU
23. O. Juvonen TU
24. T. Virtanen H.Pyör.T.
25. N. Engman H.Pyör.T.
26. E. Pajunen TP
27. E. Talola PT . .
28. R. Försten PT .
29. P. Lousti PT . ..
30. E. Miilunpalo PT




16. P. Kuusinen HT
17. V. Nieminen HT
18. V. Helkiö HT ..
19. M. Johania, TP
20. Y. Hupponen TP
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21. H. Kuusenlaakso TP
22. R. Vuorinen TU . ..
23. O. Juvonen TU
24. T. Virtanen H.Pyör.T.
25. N. Engman H.Pyör.T.
26. E. Pajunen TP
27. E. Talola PT
28. B. Försten PT . ..
29. P. Lousti PT
30. E. Miilunpalo PT
31. A. Harmi PT
33. R. Mäkelä TP ...
8Uloslyöntiajo:
16. P. Kuusinen HT
17. V. Nieminen HT
18. V. Helkiö HT ..
19. M. Johania, TP
20. Y. Hupponen TP
21. H. Kuusenlaakso TP
22. R. Vuorinen TU . ..
23. O. Juvonen TU
24. T. Virtanen H.Pyör.T.
25. N. Engman H.Pyör.T.
26. E. Pajunen TP
27. E. Talola PT .. .
28. B. Försten PT . ..
29. P. Lousti PT . .
30. E. Miilunpalo PT
31. A. Harmi PT . .
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